



l\driaticum, mare 517, 637, 655
l\gria, civitas 374-375, 486, 619; - epi-
scopatus 73, 297, 473; - episcopus
305
Alba Grcca v. Bellogradum
Alba Regia (i\lba Rcgalis), civitas 352,
567
Albania, regnum 64, 649; - episcoparus
64; - fratl"Cs franciscani 369, 391
Alcl11agnia (Alemagna) 117, 205, 260
Alesiul11, civitas 369; - episcoparus 64,
297
Alro v. Visoko
Ancona, civitas 35, 93, 137, 235-236,
404, 438, 455, 464, 519, 562, 604,
693




Babsca (Babscha, Babska), parochia 137,
138, 466, 538-541, 552, 562, 595; -
ecclesia B. Mariae 552, 685; - - ima-
go Madonnae 553
Bach (Bac), parochia 113, 378, 567, 664;
- abbatia 23
Bacinchi (Bacinci), villa 84, 87
Ba<;:ka (Ba<;:ca, Baccha, Bacchia, Bascha,
Basgca), comitarus 81, 351, 552, 354,
B
Ansarul11, civitas 72; - episcopatus 297
Antibara (Antivari), civitas 64, 97, 109;-
archiepiscopus 64, 67, 69, 70, 86-88,
96,97,128,129, 159,229,333,338,
390, 536, 537




Argentina v. Bosna Argentina
Asiz (Assisi), civitas 176-178, 318; - ec-
clesia S. Mariae Angclorum 177, 178,
223, 318
Auranae Priorarus 573
Austria, regnum 83, 305, 312, 416, 456,
509, 524, 542, 593
Aversano (Aversa), civitas 542; - episco-
pus 528 v. Caraffa
Azzo, locus 373
355,411,412,413,438,569,592,
596, 628, 718; - dcrra Collocka 596;
- comitatus de Ba<;:ka458
Bač v. Bach
Bagna Luca (Bagnaluca), civitas 30-32,
67,69, 100,516,517,554,556,558;
- mercarores 30
Bagni, villa 374, 378, 596







Banjaluka v. Bagna Luca
Beckereck, parochia 391
Beč v. Vienna
Bellogradllm, civitas 23, 24, 34-37, 39,
41,43-47,53,61,64,68,78,82,102,
104, 137, 138, 157, 159, 161, 165,
169, 171, 179-181, 184, 190, 201,
218, 221 241, 243, 252, 253, 262,
263, 267, 268, 270, 277, 303 348,
350-354, 356, 357, 359, 360, 369,
376, 380, 382, 383, 395, 396, 406,
407,410,411,414,415,418,419,
424, 428, 438, 439, 441, 443, 444,
451, 452, 463, 473, 491-493, 497,
499, 500, 501, 508, 510, 522, 523,
525-527, 531, 532, 537, 541, 546,
548-552, 558, 560, 561, 595, 601,
602,604-606,609,610-612,614-616,
618,620-625,632-634,636,637,642,
659, 660, 667, 668, 674, 682, 684,
702, 705, 707, 713, 717; - capcla 161,
267, 268, 387; - commissio 323; -
comunitas BosnensilIm 41; - ecclesia
604, 605; - - S. Johannis Baptistae
595; - episcoparus 68, 338, 339, 347,
353, 365, 368, 376, 385, 386, 389,
390, 394-396, 407, 421, 431, 442,
460, 479, 482, 487, 488, 508, 517,
526, 531, 536, 548, 551, 552, 558,
565, 595, 604-606, 629, 637, 640,
642, 645, 661, 675, 678, 683; - epi-
SCOPllS244, 339, 347, 354, 356, 359,
362, 363, 368-371, 373, 379, 384,
390, 391, 393, 397, 398, 414, 416,
420, 430, 435, 442, 446-449, 462,
463, 465, 475, 476, 480, 481, 486,
489-491, 493, 497, 527, 534, 540,
550, 547, 563, 574, 577, 578, 583,
584,617,672,676-678,681,683; v.
Benlich Matthaells, Bcrnacovich
Matthaells, Gregorills de Nexe, lbris-
simovich MarimlS - administrator
354; - - et Samandriensis 138; -
mercatores 23, 41, 253, 267, 498,
499; - - Ragllsini 24, 37, 41,61,75,
104, 159, 416, 552, 595, 605, 606; -
missio 321; - parochia 568
Beograd v. Bellogradum
Berecho, parochia 378
Berkasovo (Barkasovo), parochia 87
Biduanensis episcopatus 323; - cpiscu-
PL1S 297, 321, 535
Birinum, parochia 377, 379; - ecclesia
i\ssumptionis 377
BisprimilIm v. Vesprimium
Bohemia (Boemia), regnum 305, 456,
509,524
Bologna, convenrus 200, 217; - pravi n-
cia franciscana 213, 292, 361
Boraviza (Boravica), parochia 324, 335
Bosanienzi, villa 351
Bosanska biskupija v. Bosna, cpiscopa-
tus
Bosna (Bosnia), regnum 23, 25, 27, 28,
31, 33, 34, 39, 42-45, 49-58, 64, 67,
68,70,72,74,78,79,81,85,88,97,
102, 104, 106, 109, 112, 113, 116,
119,120,130,135,136,138,140,
142, 143, 158,160, 171, 173, 175,
187,192,194,201-203,205-207,209,
211, 230, 231, 233, 235, 240, 242,
243, 252, 253, 256, 262, 269-271,
277, 279, 281-283, 285, 286, 288,
293, 294, 301, 304, 306-309, 319,
324,326,333-336,338,339,342-346,
350, 353, 355, 359, 363-365, 380,
381, 383, 387, 388, 391, 395, 396,
398, 400, 401, 403, 420, 424, 425,
430, 434, 437, 440 444, 452, 455,
463-465, 467, 468, 473, 480, 486,
491, 497, 500, 503, 504, 515, 516,
518, 521-526, 530, 531, 533, 536,
538, 542, 545-550, 561, 562, 576,
581, 583, 584, 586, 589, 590, 592,
594, 600-602, 608, 611, 614, 618,
621, 622, 625, 626, 630, 632, 634,
640, 649, 653, 656, 660, 666,
669-671,675,676,684,693-698,700,
722, 723, 725, 726; - bassa di 575,
640; - Argentina, provincia franci-
scana 34, 37, 40, 45, 46, 49, 61, 78,
85, 86, 88, 91, 92, 95, 108, 109, 113,
127, 131, 135, 136, 138-140, 142,
145, 152, 160, 170, 171, 173-175,
180, 186, 192, 203, 205, 207, 210,
211, 223, 239, 242, 245, 246, 248,
251-254, 256, 266, 275, 277, 283,
292,293,300-302,304,306-308,311,
315, 316, 319, 322, 324, 326, 327,
330, 332, 335, 358, 359, 361, 363,
367, 380, 387, 388, 391, 414, 424,
428, 429, 430, 443, 452, 459, 460,
467, 477, 482, 512, 518, 519,
521-523, 552, 554, 563, 566, 567,
575, 577, 578, 585-587, 589, 591,
611, 617, 624, 625, 630, 632, 633,
634,640-642,671,693,709,726;--
provinciaLis 82, 114, 116, 618; - -
conventus 295,349,355,375,519;-
episcoparus 28, 29, 44, 49, 64, 68, 71,
88, 89, 142, 22~ 240, 269, 278, 297,
299-305,310,314-316,322,324,327,
328, 334, 335, 336, 340, 353, 356,
381, 402, 406, 435, 436, 448, 472,
509, 510, 513, 517, 524, 526, 528,
529, 531, 533, 535, 548, 577-584,
586, 619, 621, 632, 649, 661, 673,
675,679,698,699, 712; - - et Diaco-
vensis - 48, 585; - episcopus 115,
133, 183, 222, 229-231, 233, 234,
236,239-241,281,298,299,306-310,
315, 319, 320, 326, 333, 337, 338,
348-354,356,357-360,364,365,369,
372, 380, 389, 391, 395, 397, 400,
403, 405-407, 415, 420, 421, 423,
431, 432, 434, 440, 443, 445-447,
I(az:ll0 mjesta
452,456,463-465,471,475,478-481,
485-487, 492, 497, 504, 516, 517,
530, 532, 547, 577, 587, 593, 594,
610, 611, 613, 614, 616, 617, 620,
623-626, 636, 638, 652, 661, 662,
665, 672, 676, 697, 698, 700, 722,
723, 725, 726 v, Maravich Marianus,
Margnavich Thomas, Ogramich Ni-
colaus; - et Diacovensis 352, 423; -
detti vladicha 187; - administrator
333; - fluvius 420; - fratres 125,
127-129, 168, 181, 182, 184, 289,
301, 320, 341, 347, 348, 358, 359,
382, 383, 392, 403, 441, 447, 448,
466, 473, 491, 535, 537, 576, 566,
582, 651, 724; - - residentia 32;-
Bosnesi 35, 36, 38, 39, 41, 44-46, 52,
53, 72, 79, 116, 161, 181, 182, 185,
219, 237, 241, 252, 263, 267, 279,
281,285-288,291; - a1umni 113
Bosut, fluvius 31-32, 42, 44, 68; - sIve
Haamzou 44
Brabantia, ducarus 456, 509, 524
Bratcovpotok v, Radcov potok
Bratislava v, Posonium
Brescia, conventus S, Josephi 213-214,
216-217
Bresniczae seu Bresmiza, comitatus 484
Brod v, Broclium
Brodium (Brod), parochia 191, 307, 314,
351,378,569,598,619,698
Brogianzi, parochia 598
Buchino, parochia 378; - ecclesia S, Jo-
al1rusBaptistae 378
Bu<;ie(Buchie, Bučje), parochia 569, 589,
598
Buda, civitas 96, 97 104, 154, 156,
187-189,256-258,278,297,302,303,
306, 314, 336, 355, 374, 375, 450,
482, 501, 506, 507, 553, 555, 566,
567,569,597,619,634,639,717; -
conventus S,Josephi 634, 635, 639;-
I':lzn!o mjcst:l
cpiscopus 438, 440; - prigionc 158;-
\'czir 190
Budim v, Buda
Budvanska biskupija v, Biduancnsis cpi-
scopatus
Camcngrad, locus 100, 10 I, 155
Canadicnsis \', Chanadicnsis
Canccllaria J\postolica 357
Candia, ins ula 344
Canisa, civitas 60, 314, 349, 355,502-504,
553; - aga 329; - cpiscopus 303; -
provincia franciscana 609, 610; -
convcntus S, J\nnac 96, 109, 502,
609
Caprarola 348
Captol (Capitulum, Kaptol), parochia 58,
350, 507, 597, 598
Caranscbis, parochia 350, 453, 491, 499,
548, 549, 601, 637
Carasccvo (Carasscvo, Carasc), parochia
43, 120,143,144,158,171, 180-185,
193, 218, 220, 221, 223, 233, 244,
245, 249, 266, 270, 271, 334, 36~
362,459,471-473,601,636,638
Carigrad v, Constantinopolis
Carinthia, ducatus 456, 509, 524
Carniolia, ducatus 456, 509, 524
Casorianzi, parochia 351
Catharum (Cattaro), cpiscopatus 297,
304
Ccrna (Zcrna, Ccmo), parochia 351, 596
Ccrnik (Ccrnich), parochia 569, 598
Chanadiensis (Chianad), episcopatus 73,
297,391,473,524,596
Chanisa v, Canisa
Chescemet, parochia 377; - ecclesia S,
Nicolai 377
Chiiensis, cpiscopatus 64
Choi uto, parochia 378
c
Bulgaria 64,199,305,415,519,521,649;
- Bulgari 28; - - frater 422
Bunicvzi (Bunjc\'ci) 26
Burgundia, regnum 456, 509, 524
Ciakanci, parochia 300
Cimzi, parochia 597
Cinquc Chicsc v, Quinqucccclesiae
Colapis, f1uvius 571
Colocia, civitas 485, 486; - archiepisco-
patus 23, 26, 550, 552, 554, 567, 592,
601; - archiepiscopus 23, 305, 357,
596, 716; - et Bachiensis 73, 297, 473
Colostar, villa 85
Coluth, parochia 81
Commoran, locus 254, 256
Constantiense concilium 533, 534, 649
Constantinopolis, civitas 38, 44, 154,
187, 191, 249, 253, 277, 301, 303,
343,517,532,566,668; - patriarcha




Crcmona, civitas 200, 201,210,216,217;
- cOI1\'el1tus S, Angeli 342; - S, Lu-
cac 210
Crescevo, convcntus S, Catharinac 119,
120, 127-129, 130, 132, 133, 136,
159, 171, 275, 308, 313, 314, 316,
346
Croatia, rcgnum 53, 297, 350, 435, 456,
465, 504, 524, 571, 573, 593, 605,
609, 622, 649, 654-656; - Maritima
654; - Mcditeranensis 654; - Croati
54, 347, 654, 695
Csoma, pracpositura 692
Cuppa Simigiensc, civitas 655
Curcula, cpiscopatus 132, 133, 141
Curia Bani v. ]-::raljeva Sutjeska
Cusminze, parochia 143, 144, 158, 350
Dalmacija v. Dajmatia
Dalmatia, regnum 27, 72, 73, 168, 297,
305, 334, 344, 350, 456, 509, 515,
524, 585, 605, 622, 649, 653-656,
703; - Dalmatini 195; - provincia
franciscana 260
Danubium, flumen 23, 64, 109, 138, 187,
277, 286, 299, 336, 347, 351, 352,
354, 368, 411-413, 431, 485, 550,
553, 592, 605, 615, 616, 622, 627,
628, 654, 655, 660, 663, 664, 659,
668, 691; - insula 567
Daras, locus 721
Denta, parochia 391
Diacovo (Diaco, Diakum), civitas 29-35,
42, 52, 53, 81, 138, 189, 287, 314,
333-335,344,352-353,355,358,363,
420, 421, 435, 436, 568, 675, 676,
695, 725, 726; - abbatia 436; - confi-
nia 365; - ecclesia cattedraLis S. Petl-i




Dragotin, parochia 205, 206, 298, 307,
334, 356, 359, 360, 369, 371, 389,
395, 406, 420, 421, 431-433, 436,
473, 479, 485, 491, 555, 556-558,
561, 562, 568, 598, 608, 617, 620,





Cutievo (Cutieva, Cutiovo, Gotho), paro-
chia 350, 373, 597, 696; - abbatia 696
Dravus, fluvius, 28-32, 44, 52, 54, 64, 68,
71,81,113,138,187,201,202,205,
206, 229, 238, 277, 279, 287, 288,
299, 302, 308, 333, 335-341, 347,
351-354, 357, 359, 360, 366, 368,
371-373,380,389,393,411-413,420,
421, 431, 437, 446, 447, 452, 475,
476, 478, 480, 483, 484, 485, 492,
500, 502, 503, 535, 536, 546, 548,





Drina, fluvius 197, 350, 622
Drivastensis, episcopus 89, 1 J 9, 158,
168, 178, 181, 182, 184, 206, 211,
215, 219, 220, 236, 240, 243, 526,
535 v. Luchich Hieronymus; - Vlca-
rius episcopi 138
Dubica, archidiaconatus 351, 484
Dubrovnik v. Ragusa
Dudato, parochia 596
Dugho Sello (Villa Longa), parochia 373,
378, 598, 612; - chiesa di San Luca
373
Dulcinum, civitas 532
Dulma, civitas 443; - episcopatus 336,







Epidaurus, agens civitatis 605
Epyrum, ducatus 64
Essech v. Essekinum
~ssekinum (Essech, Essichium, Essico,
Ilcssichium), civitas 31, 32, 42, 44,
68,71, 14-1-,188,299,334,338,350,
351, 365, 390, 420, 530, 531, 540,
Feliscmarron, villa 719, 720
Fermo, Collegium IlJyricum 549, 636,
637, 650, 665, 669, 672
Ferrara, civitas 343, 346, 589, 590
Foinicza (Foiniza, Voinicza), conventus
47, 48, 50, 61, 78, 89, 90, 98-102,
144, 145, 149, 154, 162-165, 169,
194, 212, 215, 236, 242, 245-248,
250, 251, 266, 267, 277, 278, 300,
Gallia Cisalpina, prO\'incia 654
Garcinum (Garczinum), parochia 205,
206, 298, 307, 334, 356, 360, 362,
389,420,421,485,598,622
Garčin v. Garcinum
Garra, parochia 378, 596
Gatin, possessio 571-573
Geno (Jenopolje), episcopatus Vallacho-
rum 66, 67
Cermania, regnum 118, 252, 313, 383,
426, 430, 450, 455, 509, 524, 525,
574,583,585; - episcopi 534; - natio
585; - nuntius 578, 581, 606, 610,
637, 648, 660, 720; - salvaguarclia
713
Giavarinum v. Jaurinum




54-1--546,619, 635, 636, 667, 669,
683, 691, 692, 700, 70 I, 703, 713,
722, 723, 726; - ecclesia dieta Cara-




301, 306, 308, 311, 312, 315-317,
320, 321, 329, 342-344, 345, 379,
380, 384, 385, 429, 430, 455, 456,
512, 513, 523, 524, 550, 551, 556,
557,559,562-564,575,576,608-61 I,
617,618,626; - parochia 100
Francia, regnum 205, 654
Franjevci Bosne Srebrene v. Bosna, fran-
C1scalll
Gingius v. Giongios
Giongios, parochia 375, 376, 378, 391; -
ecclesia S. Barrolomaei 378; - - S.
Elisabeth 378; - - S. Francisci; - - S.
Urbani 379
Giustiniana Prima \'. Ochricla
Gliuba, parochia 84, 88, 96, 97, 112, 113,
115, 158, 388, 400, -1-02,403, 424,
425,469,540-541,552,595; - eccle-
sia S. Margharirae 529, 647
Goluhinzi, parochia 87
Gore, castellum 570-573
Goriani, parochia 568, 598; - ecclesia S.
Jacobi 568
Goritia, clucatus 456, 509, 524, 585
Gottho v. Cutievo
Graclischie, villa 351
Gradovrh, conventus S.Mariae 126, 127,
158, 196, 198, 199, 538, 539, 589,
601; - ecclesia 198; - - irnago glorio-
sissimae Reginae 196, 197
Graecium (Graz), civitas 83, 298
Habspurgi, famiEa 509, 524, 585
Hercegovina, ducatus 113,293-295,332;
- fratres 295; - passa 332
Hessichium v. Essekinum
Higke, parochia 84, 87
Himeria (Herrnenia), episcopus 202, 231,
240, 244, 249, 250, 254, 286,
296-298, 301, 321, 326, 352, 354,
382, 395, 532, 536 v. Boncarpi Jaco-
bus
Hrvati v. Croati
Hungaria, regnum 25, 32, 33, 44, 50, 55,
57, 58, 64, 67, 73, 74, 81, 163,
180-182, 184, 187, 206, 238, 241,
254, 277, 297, 301, 302, 304, 305,
310, 316, 317, 322, 328, 336, 347,
352, 353, 364, 374-376, 383, 393,
395, 396, 409, 411-416, 418, 423,
430, 436, 442, 450, 456, 458, 461,
463, 465, 468, 471, 473, 474, 482,
488-491,493-496,498,499,501,509,
510, 524, 526, 532-534, 537, 538,
ladrensis, archiepiscopus 297
lavarino v. Jaurinum
I1ach (Ilacz, Ilač), parochia 195, 592, 593,
595
Ilciz, parochia 552
Ilinzi, ecclesia S. Johannis Baptistae 684
Illirieum, provincia 537, 604, 654, 656;-
lingua 51, 252, 567; - natio 722,
725-726; - alumni 202; - lllyricum,









603, 605, 606, 622, 627, 628, 638,
642, 643, 649, 650, 652-655, 657,
659, 663-676, 690, 694, 700, 701,
704, 706, 709, 710, 716, 718-721,
724; - rex 72-74; - aula regia 459;-
cancellarius 316, 319, 364, 458, 526,
536, 538; - lnferior 409, 418, 430,
434,435,485,486,628; - sub Turcis
65,229,239,326,411-413,478,601,
664; - episcopatus 56, 64, 72, 73,
391,414,538,627,654; -- sub Tur-
cis 71, 74, 158, 230, 307, 336, 390,
412, 413, 534, 536, 537, 583, 628,
647, 652, 657; - episcopi 83, 239,
304, 355, 389, 668; - provincia fran-
cescana S. Vladislavi 609, 610; - cal-
vini prcsbyteri 50; - Hungari 38, 65,
109, 182, 231, 299, 302, 304, 347,
354,401,446,507,567,577;- flore-
ni 83; - Annali 655
Hunna v. Dnna
Ilok (lloch), parochia 84, 85, 87, 692,
724
lsip (lsyp, hip), parochia 479, 480, 553,
554,574; - altare S. Petri et Pauli 554
Italia 52, 76, 78,101,122,152,153,217,
296,383,527,548,642,672; - ltalia-
ni 253, 252
lvankovo (lvancovo), parochia 422, 423,
596
Kazalo mjesta
Jadransko morc \'. J\driaucum marc
Jaganna, villa 532
Janko\'Ci UancO\'az), viLla 96, 97, 596
Jasencomuzi, villa 351
Jaurinul11 (Giavarina, Dur), civitas 319,
[(alača v. Calacia








Laurctum, Collegium Illyricum 112, 113,
115, 201, 202, 230-232, 234, 235,
384, 394, 414, 416, 425, 446, 451,
459, 460, 466, 472, 479, 480, 549,
579, 580-582, 589, 601, 607, 636,
638, 646, 659, 665, 666, 669, 670,
672-674, 680, 681, 683, 686, 687,
694, 697, 701, 703-704, 710, 712-
718,722, 724; - Santa Casa 394, 580,
582
Laz, parochia 78, 79, 88, 96, 97, 112,






320,347,364, 716; - episcopus 73,
297, 305, -1-84,716










Linrz, ci\'itas 308, 310
Lipa (Lipova), parochia 266, 267, 268,
438, 440, 445, 452, 453, 466, 511,
512, 548, 560, 566, 597, 600-602,





Luc,: (Luch, Lucs), parochia 238, 378,





Macarsca (l\1acharscha), episcopatus 72,
76,89,129,130,293,295,297,303,
332, 333, 548; - guardianus 295
Maggiore marc 637
Makarska v. Macarsca
Male Remete, viUa 87
Mantova, civitas 343
Marcovichi, parochia 373
Marinci (Marinzi), parochia 201, 202,
595
Marins, parochia 684
Maritimac partes 291, 293, 369, 609, 610;
- conventus 291
Martonos, parochia 377; - ecclesia S.
Martini 377
Maumetani 68, 83, 90
Mihogldin, parochia 553





Mitrovica, civitas 36, 87, 377, 425, 441,
453, 461, 463, 471-475, 490, 491,
494-495, 595, 651, 654, 655 v. Sir-
mlum
Jv[odrica (Mudrica), conventus S. Eliae
365, 384, 457, 459, 500, 521, 522,
460
Modrusiensis, episcopus 73, 297
Mohach (Muacs), parochia 113, 188,238
l\101davia, ducatus 182, 184
Mons Filetrii, regio 67
Mons Novus, villa 54, 159
Montes Bebii, mons 350
Moravia, ducatus 202, 456, 509, 524
Morovich, parochia 144, 373, 388, 400,
402, 403, 424, 425, 469, 529,
540-541, 595; - ecclesia B. l\Iariae






Nassize (Nascize, Našice), conventus 54,
64,81,141,188,271-272,278,279,
284-286, 302, 306, 308, 350, 352,
356, 360, 362, 365, 373, 388, 389,
397, 398, 406, 431-433, 441, 442,
445, 454, 455, 462, 481, 485, 505,
518, 519, 520, 564, 565, 567, 569,
570, 598, 614, 615, 617, 620, 622,
624; - - guardianus 154, 156; - eccle-
sia S. l\ntonii 373, 568;- parochia 188
Naxago, parochia 601





Niemzi (Nijemci, Nimczi, Nyemzi), pa-
rochia 36, 37, 79, 87, 96, 97, 112,
125, 128, 129, 157, 196, 202, 228,
230-232, 381-382, 384, 400, 401,
406, 407, 426, 441, 442, 451-455,
463, 466, 505, 506, 514, 538, 543,
544, 554, 559-561, 563, 579, 580,
582, 595, 636-638, 645, 646, 673,
674, 676, 679, 680, 684, 687, 689,
694,702-704,712,715-717,720,721;
- catedrale 581; - ecclesia S. Stcfani
684
Nitriensis cpiscopatus 73, 297; - episco-
pus, cancellarius 305, 647
Nonensis cpiscopatus 72, 297
K:1Z:do mjcst:l
Norica, parochia 377; - ecclesia S,
i\ndreae 377
NOI'o Brdo I', Mons NOI'us
Ochrida (Ocrida, Giustiniana, Tustiniana
Prima), civitas 654; - archiepiscopus




Pace ha, ecclesiae S, Benedicti 662
Pakledina, villa 84, 87
Pangc!os, villa 87
Pannonia, provincia 654; - [n ferior 96
Patal'a, parochia 377; - ecclesia Nativita·
tis 377
Paucia, parochia 612
Pe<; (pech), patriarcha, archiepiscopus
Yallachorum 187,575,576
Pecsvaraci, abbatia 692; - abbas 692
Pečuh 1', Quinqueecclesiae
Perugia, civitas 69, 71, 72, 74·7(), 92, 94,
95,110,148,150·153;-eonventusS,
T-lieronymi 150, 153; - monasterium
de Monte 69, 70, 95, 149
Pest, civitas 355, 569, 577, 597; - eccle·
sia 553, 555, 567
Petrovaradinum, parochia 700, 706
Pharensis episcopus 297
Picivum ovcro Cinque Chiese 668
Plumbum (Piombo, Olovo), locus 667;-
conventus S, Mariae 29, 88, 85, 130,
145, 153, 158·160,162, 167, 170,
171, 173, 179, 194, 195, 214, 215,
228, 233, 234, 243, 244, 248, 249,









Oru viza, parochia 696
Osijek 1', Essekinum
Ottomana Porta I', Porta Ottomana
421, 422, 425, 428-429, 441, 453,
457,458,465·467,481,486,502·505,
507, 514, 515, 529, 539, 540, 586,
600, 607, 608, 667, 709; - - guardia·
nus R1, 86; - ecclesia S, j\fariae de
gratia 75, 154, 160, 162, 229, 272,
401,403, 429, 49~ 529, 550, 618;-
fratres 158, 540, 541; - comunitas
502
Po, f1uvius 149,153
Podgoraz (pocigorač), villa 191





Poionia, regnul11 305; - Polaehi (Poloni)
99, 629, 630, 635
Porta Ottomana 576, 612, 613, 665,
667-668
Posoniul11 (Bratislava), civitas 264, 266,
282, 285, 286, 2R7, 290, 291, 297,
298,302,307,314,323,346,348·353,
355·358,360·364·366,369,375,379,
383, 389, 396, 398, 399, 407, 420,
421, 433, 435, 437, 462, 463, 475,
476, 477, 485, 497, 498, 500, 502,
526,542,619,622,623,632,661-663,
668, 696, 698
Possavia, regio 53, 81, 229, 365, 407, 596
Possega, civitas 287; - comitatus 356,
484; - -eampus 420, 597; - districtus
307,484; - Capitulum S. Petri 352;-
ecclesia S. Spiritus 347, 373, 568; -
conventus 308; - parochia 334, 569,
597, 695; - mercawres 256; - schola
139,140; - vjernici 475; - scismatici
189; - bassa 569
Quinqueecclesiae (Cinque Chiese), epl-
scopus 601
Quinqueecclesiae, civitas 42, 54, 158,
307, 309, 426, 478, 479, 480, 501,
507, 520, 552, 553, 574, 668, 701,
717,725; - comitatus 721; - partes
Radcov Powch (Ratcov Poroc, Ratkovi-
ca), parochia 298, 307, 334, 356, 360,
362,373,420,421,485,598,620
Radugnieza (Radunice), parochia 366-
367
Ragusa, civitas 39, 45, 46,76, 122, 137,
168, 277, 400, 404, 432, 687-688,
703,709; - Republica 45, 267, 613;-
senarus 268; - archiepiscopus 141,
297; - dottore medico 97; - fratres
182, 184; - mercatores 604; - signori
183; - cives 36, 38, 39, 45-47, 50,
128, 137, 161, 169, 182, 185, 187,
195, 219, 241, 252-253, 263, 267,
268, 304, 382, 682
Rama, conventus S. Perri 91, 92, 107,
110, 112, 228, 271, 323, 324, 333,








Prima Giustiniana v. Ochrida
Primoriensis, conventus 280
Pristina, missio 392
Prizrinensis, episcopatus 264; - episco-
pus 306
Pruda, villa 391
713; - episcopatlls 34, 42, 68, 73,
82-84, 229, 297, 299, 305, 352, 390,
473, 477, 479, 48~ 501, 52~ 55~
555, 574, 588, 599, 700, 718-721,
724; - jeswti 299; - aLias Pechiuren-
sis 297
Rascia Inferior 229; - Rasciani 164, 169,
190, 197; - episcopi, schismatici,
chiamati vlacliche 96, 194; - rituale 87
Rastich, parochia 373
Ravenna, civitas 464




Rimska Crkva v. Romana Ecclesia
Rimski kolegij v. Romanum collegium
Roma, urbs 23-25, 27, 32, 34-36, 44, 46,
48-51, 55, 58, 59, 61, 62, 66, 69, 70,
74-77, 79, 81, 82, 93-95, 97, 102,
107-110,117,121,122,125,130-132,
135, 136, 138, 139, 154, 172, 172,
175-178, 180, 181, 185, 186, 205,
207, 209, 211, 212, 217, 220, 221,
222, 224, 228, 235, 239, 240, 243,
[(azalo mjesta
244, 246, 247, 255, 257-260, 263,
269, 271, 281, 288, 290, 294, 295,
301, 303, 306, 307, 309, 310, 312,
315, 317, 319, 326-328, 331, 332,
336, 338, 339, 341, 342, 344, 348,
354, 356, 358, 359, 361-363, 365,
380, 381, 387, 388, 391-394, 400,
401, 404, 409, 411, 412, 414-416,
418-420, 423-425, 428, 442, 452,
456-458, 460, 461, 465, 463, 467,
475, 484, 485, 487-489, 492, 497,
498, 505, 519, 520, 523, 525, 529,
531, 532, 540, 546, 549, 556, 561,
572, 575-577, 586, 591, 593, 599,
601, 603, 609, 611-614, 616, 620,
621, 632-634, 636, 638, Cl39, 641,
643-645,650-653,659-661,663,665,
671-674,676,677,679-686,689-691,
693,695-699, 711, 712, 718; - Impe-
rium 654; - imperatur 509, 524; -
Ecclesia 67, 73, 85,88,112,151,173,
186, 192, 223, 233, 322, 328, 412,
Sagrabia v. Zagrabia
Saica, parochia 553
Salamanka (Salamancha), civitas 550, 551
Salatnach, archidiaconatus 352; - cpisco-
patus 484
Salina Supcrior, \'illa 197-199,230
Salinc, conventus S. Petri 60; - frarres
667
Samandria, civitas 144; - episcoparus,
29,44,64,71,72,116,169,183,202,
236, 241, 242, 270, 277, 305, 319,
320, 326, 336, 350-353, 376, 377,
402-403,411,413,414,473, 485,
499, 532-533, 535-536, 552, 664,
713; - episcopus 31-32, 35, 38, 50,
52-54,61,70,71,79, 102, 168, 185,
354,390,537; - - vicarius 140; - ec-
clesia S. Michaelis 376
s
428, 456, 466, 484, 504, 509, 585,
607, 655, 656, 664, 684, 716; - -
Congregatio Conciiii 556, 557; - - -
Consistorialis 72; - - - Propagandae
passim; - - Dataria I\postolica 306;
- curia 161, 246, 327, 354-355, 381,
490,497,508,510; - ecclesia S. r lie-
ronymi [Iliricorum 58, 62, 392; - - S.
Mariae Maioris 152, 337, 412, 413,
662, 663; - - S. Mariae Novae 585;-
- S. Pauli 612; - - S. Petri 466, ()12,
664; - - S. Laurentii in Damaso 202,
245, 391; - conventus /\ra Coeli 213,
214,333,461, 542, 564; - Collegium
de Propaganda (Urbanianum) 59,
113, 419, 488, 498, 548, 644, 645,
650,670,676-681,689,707; - - Ger-
manicum 63; - - de Maroniti 464; -
castello Porcigliano 394; - ritualc 56,
57, 172; - Romani 509
Rosonensis episcopus 73, 297
Ruma, parochia 87
San Demetrio v. Mitrovica
San Miaglio, parochia 373
San Yladisla\'o v. Hungaria provlnel<l
francescana
SancO\'az, parochia 378; - ecclesia S. Ge-
orgii Giorgio 378
Sancta Crux (Santa Croce), parochia 158;
- com'cntus 332
Sancterinensis, episcopatus 64
Sanctus Benedictus (S. Benedetto,
Podctkavlje), parochia 569, 598; -
ecclesia S. Benedicti 598; - - S. Ste-
phani 598; - - S. Petri 598
Sancrus Demetrius v. Mitrovica 458
Santo sepolchro 668
Santochi, parochia 596
Santovo, parochia 378, 567; - ecclesia
della Madona d' Anima 567; - -
/\ssumptionis 378
Saraglio v. Sarajevo
Sarajevo (Saraglio), civitas 91, 94, 109,
110, 115, 146-148, 163-166, 179, 180,
182, 186, 187, 192, 239, 240, 273,
291, 530, 531, 575, 576, 674, 681,
684; - mercatotes 91, 94; - capeLIaS.
Conceptionis 192; - scola 146
Sardi, villa 374
Sava, f1uvius 29-32, 52, 54, 64, 94, 113,
125, 138, 143, 144, 149, 187, 201,
202, 225, 226, 238, 277, 279, 283,
285-288, 298, 299, 302, 304, 306,
311, 314, 329, 331, 333, 335-341,
347, 350-354, 357-360, 365-368,
371-373,380,389,408,411-413,420,
421, 431, 437, 446, 447, 449, 452,
475, 476, 478, 480, 483-485, 492,
500, 503, 502, 519, 520, 535, 536,
546-548, 550, 553, 567, 569, 580,
595, 605, 608, 610, 614-617, 619,
622-624, 625, 627, 628, 639, 640,
650, 654, 655, 659-661, 663, 664,
668,675,676,695,712; - conventus
oltre - 291
Seardona, episcoparus 29, 35, 68, 72, 81,
141, 142, 180, 185, 209, 230, 231,
233, 405, 531, 537; - episcopus 32,
35, 42-44, 64, 68-71, 75, 103, 138,
185, 267, 297, 299, 333, 338, 339,
357, 358, 369-371, 375, 389, 390,
405, 408, 424, 534-536 v. Ivkovich
Thomas, Posilovich, Antonius de
Giorgiis
Sclavon.ia v. Slavonia 495
Seopia, episcopatus 303, 305, 714
Scutarensis, episeopatus 64
Sebenicum, civitas 235, 344, 653; - epi-
scopatus 287
Sebes, parochia 96
Sedes Aposrolica 23, 26, 39, 45, 48, 67,
72, 73, 80-82, 87, 93, 112-116, 125,
129, 132, 140, 173, 181, 211, 228,
238, 239, 264, 305, 327, 328, 333,
Kazalo mjesta
336, 337, 350, 363-364, 365, 380,
391, 392, 401, 402, 411-413, 436,
452, 456, 462, 466, 473, 482, 488,
489,494,495,524-526,528,532-534,
536-538, 572, 573, 577, 581, 584,
585, 591, 622, 628, 637, 647-652,
654,656-657,664,665,668,675,676
Seghedinum, civitas 377, 391, 438-440,
524, 668; - conventus 493; - paro-
chia 377; - ecclesia S. Mariae ad Ni-
ves 377
Segniensis episcopatus 73, 297, 304
Selci (Selcha, Selcza), parochia 205, 206,




Servia, regnum 32, 64, 159, 220, 229,
305,350,415,534,622; - Serviani 43
Sicherevaz (Sikirevci), parochia 365
Sighetrum (Seghet), parochia 201, 446; -
fortezza 361, 446
Simegh, civiras 635, 655, 717
Simich, villa 347
Sirmium, provineia 508, 525; - civitas v.
Mitrovicza; - corn.itatus 458, 570,
681, 683; - communitas 475, 490; -
episcopatus 52-54, 68, 71-74, 78, 81
97,112,113,115-117,128,129,137,
150, 158, 195, 201, 231, 238, 299,
330, 350-353, 355, 357, 382, 384,
388, 390, 396, 406, 407, 416, 419,
420, 422, 423, 426, 429-431, 433,
441, 446, 451, 453, 454, 458, 463,
466, 468, 469, 471, 472, 474, 476,
478, 479, 481, 485, 488, 490, 491,
495, 497, 505, 506, 509, 514,
525-527,529,530,531,536,538-540,
543, 544, 550, 552, 554, 555,
559-562,568-570,582,589,592,601,
623, 636-638, 641-643, 647, 649,
650-653, 655-657, 659, 679-683,
684-687, 692, 700-708, 710, 711,
Kazalo mjesta
713-721,724,725; - episcopus 297,
299, 305, 350, 447, 458, 461, 471,
495, 508-510, 529, 640, 649, 653,
702, 703 v. Jani Franciscus, J urjevieh
Peti-us; - administrator 335; - seu Sa-
mandriensis administrator 333; - vi-
can us episcopi 507; - ecclesia
cathedralis 472; - concilium 357,
655; - paroebiae 330, 471; - parochi
125, 381, 424, 450, 455, 468-470,
472,481,489,505,544; - fratres 542;
- populus 471, 472; - urbs v. Mitro-
vicza; - scuola 572, 581




Slatina (Slatuia), parochia in Slal'onia
350,373; - parochia in Transsiluania,
601
Slatoia v. Slatina
Zla von i 1-. Slavoni 109
Shwonia (Sela,'onia, Scbiavonia), regnum
29, 62, 64, 65, 72, 73, 78, 224, 238,
283, 285, 304, 335, 349, 356, 357,
359-361, 363, 366, 369, 380, 383,
391,393,397,406,411,412,414,
415, 420, 424, 427, 434, 435, 438,
443, 445, 451, 452, 454, 462, 463,
471,475,478-480,484,500,501-503,
509, 524, 526, 546, 547, 567, 571,
573,598,604,609-610,614-616,619,
620, 622, 623, 632, 637, 649,
654-656, 683, 714, 722; - Inferior
339; - catbolici 434; - conventus
369,431,455,471, 476, 481; - fra-
tres, 427, 437, 480; - parochiae 369,
389,487; - sacerdotes 462; - idioma
495; - Slavoni (Zlavani) 109,347
Smederevo v. Samandria
Smirnia, episcopatus 203, 204; - episeo-
pus 202
Soeholazz, parochia 374
Soffia, civitas 604; - cpiscopatus 64, 605;
- arebiepiseopus 199, 255, 499, 588,
599
Soli v. Saline
Sombor, parochia 81, 378, 554, 596
Sot (Soth), parochia 84, 87; - ecclesia S.
Catbarinae 529
Spagna, regnum 73, 100, 192, 533, 550,
575, 576; - rex 294; - reali 275
Spalatensis, archiepiseopatus 304, 305,
666, 667, 673, 674; - archiepiscopus
297, 674
Srbija I'. Servia
Srebarnizza, conventus B. Mariae 140,
143, 144, 165, 548
Srebrenica v. Srebarnizza
Stagnensis, episcopus 23, 297
Straseman, paroebia 350, 597
Strigonia, archiepiseopatus 72, 73, 83,
355, 473, 485, 486, 550, 567; - ar-
chicpiscopus 297, 305, 323, 526, 528,
533, 535 602, 647, 648
Strugacevo, viIla 351
Styria (Stiria), ducatus 456, 509, 524
Suca Mlaea, villa 350, 598




Suttieseha (Curia Bani, Kraljeva Sutje-
ska), conventus S. Johannis Baptistae
134, 135, 142, 143, 145-148, 161,
162, 164, 169-171, 173, 174, 192,
193,196,200,202-208,210,211,
225-227, 236, 263, 264, 269, 270,
276, 280, 298, 299, 308, 405, 406,
523, 524, 550, 578, 579
Sv. Laclislav v. Hungaria, San Yladislal'o
Sv. Marija Bačka v. Baac
Sveta Stolica v. Sedes i\postolica
Svidnicicnsis, cpiscopatus 72, 297
Syphnum, episcopatus 64




Tarrari 85, 552-558, 561, 562, 702-704,
707
Tedeschi 706
Temesuar, civitas 43, 44, 96, 299, 326,
336, 391, 411-413, 438, 440, 452,
453, 455, 492, 517, 543, 553, 560,
563, 566, 567, 596, 600, 628, 636,
638, 659, 664, 681; - parochia 612
Terra Sama 668
Tessalonicensis, diocesis 654
Tibiscus, Đuvius 64, 138, 299, 336, 347,
352, 354, 368, 411-413, 431, 438,
485, 553, 569, 615, 616, 622, 627,








Topusko, abbas Beatissimae Virginis
Mariae de 483
Totinazz, parochia 374
Tovarnich, locus 31, 32, 42, 44, 68, 390,
724
Tragurium, civitas 26, 27, 193; - cpisco-
patus 297; - episcopus 193; ecclesia
catedralis 653; - archivium 653
Transilvania, ducarus 43, 44, 72, 96, 182,
184, 222, 223, 297, 453, 466, 472,








Tribuniensis episcopatus 64, 297; - et
Marcanensis 64





Tuhuglin, villa 567; - ecclesia Nativitatis
Mariae 567
Turcia (Turchia), imperium 27, 45, 63,
113, 116, 182, 209, 217, 277, 295,
306, 392, 394, 437, 447, 448, 478,
520, 571, 683; - Imperator (Gran
Imperatore, - Signore, - Tmco) 25,
83,111,164,179,186,187,189,190,
201, 252, 277, 278, 301, 329, 343,
344, 348, 355, 357, 366, 369, 482,
494, 495, 528, 540, 575, 591, 604,
605,665,668,692, 705, 714;-Tu~
cae (Turchi) 26, 28-30, 44, 46, 47,
49-53, 55, 57, 60, 62, 73, 77-80, 86,
87, 90, 98-100, 102-104, 106, 109,
110-112,114,118,121,128,138,
141, 148, 149, 151, 155, 158, 164,
165, 169, 183, 188, 189, 191, 192,
193, 195-197, 199, 206, 209, 219,
230, 234, 242, 252, 253, 256, 270,
272-274, 277, 279, 281, 283, 285,
287, 290-295, 298, 300, 303, 305,
306-308,312-315,317,324,330-332,





447, 450, 458, 466, 471, 472, 474,
484,485,491-493, SOO,502-504, 507,
515,521,523,527,535-537,539-541,
543, 547, 548, 553, 559-564, 566,
567, 573, 577, 578, 580-582. 584,
589, 590, 594, 596, 602-604, 612,
615, 617, 619, 623, 627, 628-629,
636, 638-640, 642, 643, 645, 653,
Ugarska I'. Ilungaria
Unna (f-Iunna), fluvius 350, 622, 654,
696-697
Vac (Vahaz), episcopatus 486; - episco-
pus 73, 297, 305, 473, 484
Vagninzi, villa 87
\' ahaz I'. Vac
Vahoniensis, comitatus 484
Valachia, ducatus 67; - episcopus 671;-
Yalachi 66
Yalcmiense 351
Valkovar (Vnko, Vucovarumo, \\lalko-
I'arinum) 79-80, 1 J 3, 157, 158, 268,
351, 352, 705-708, 710, 712-714,
715-717
Valpo, parochia 696; - episcopatus 229;
- comilatus 484
\'aradicnsis episcopalus 73, 74, 297, 473,
657; - episcopus 305
Varasdinum, civitas 691; - collegium 691
Varbiza, parochia 365, 598
Varesc (Vareš), locus 335, 336
Varh 80snae 192, v. Sarajevo
Vasca (Vaska), archidiaconarus 352; -
lnferior et Superior, districtus 484





656, 667, 671, 673, 674, 676-678,
683, 685, 686, 689, 694, 695, 697,
701, 703, 705, 707, 708, 710, 711,
713,715,717,718; - ditio 25; - ju-
gum 483; - tribunal 520
Tyrolis (firolis), ducatus 456, 509, 524,
585
Uscopia, locus 715, 716
Uzkoki v. l\!fons r:ilctrii
\'elica (Velika, Velicha), villa 87, 597; -
COl1\'CntuS S. J\ugustini 26, 48, 53,
55,179,190,215,216,219-221,223,
224, 227, 230, 229, 235-237, 241,
246,252-256,258,261-264,268,269,
277-285,287-289,293,301,302,306,
307, 308, 313, 314, 320, 321, 329,
331, 338, 341, 345, 346, 349, 350,
352,356,360,362,366-368,370-373,
379, 389, 397, 398, 400, 425, 426,
428,431-433,436,437,438,441-444,
446, 449, 450, 462, 470, 471, 480,
481, 485, 492, 493, 498, 499, 500,
502-504, 500, 507, 511, 512, Slo,
518, 520, 523, 524, 539, 540, 546,
547, 562, 567-569, 588, 597, 609,
611, 614, 015, 617, Cd9, 620-622,
624, 626, 628-631, 639-640, 664-665,
667-668, 071; - f-,'Uardianus 278; -
fratrcs 315. 331, 333, 337, 370, 405,
445, 448, 467, 503, 625; - districtus
484; - ecclesia S. Agostini 216; - -
altare S. Stigmatum 48, 49, 179, 216
Velike Remete, villa 87
Yenetia, civitas 74, 117,118, 121-124,
146, 151, 175, 404, 438, 489, 578,
579, 593, 635, 640, 678, 679, 687,
688, 689, 709; - piazza S. Marco 99;
- nuntius 151,579; - magazinum 99;





Verona, convenrus 50-52, 54, 55
Versacz, parochia 391, 600, 602
Vesprimium (Vesprem), episcopatus 73,
297,473; - episopus, canceliarius re-




Vienna, civitas 83, 145, 146, 181, 183,
185, 238, 240, 252, 258, 260, 261,
277, 296-297, 301, 302, 304, 305,
310, 311, 316, 317, 318, 320-322,
427, 440, 446-448, 456, 457, 506,
508-511, 524, 525, 532, 574, 581,
585, 593, 602, 603, 606, 647, 648,
\Valkovarinum v. Vukovar
Zadar (Zara), civitas 393, 426
Zagabria v. Zagrabia
Zagrabia (Zagabria), civitas 63, 65, 67,
84,297,350,351,482-484,486,570,
572, 609, 610, 642, 660, 691; - epi-
scopatus 65, 66, 73, 297, 307, 352,
355, 360, 363, 407, 482, 483, 420,
484, 546, 570, 571, 627, 661, 662,
663, 695; - episcopus 305, 357, 339,
412, 485, 486, 498, 501, 547, 610,
614, 615, 623, 628, 660-662, 663,
668, 695-699, v. Borkovich, Mi-




678, 687, 689, 690, 708, 717, 721,
724; - mercatores Tedeschi 566; -
nuntius 578, 581-583, 602, 642, 688,
706, 710, 726; - Seminarium Hunga-
ricum 83
Vigium, vilia 373; - ecclesia 374
Viglievo, villa 158, 300, 350, 377, 597




Visgniza (Visniza), vilia 62, 376, 595
Visoko (Visochi), conventus S. Nicolai












praepositus 84, 571; - vicarius capi-
tularis 581; - - episcopi in Slavonia
572, 582








Zvornich (Zvornik), civitas 197, 198
765
